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Työvoimatiedustelun korjatut vuosi- ja  neljännesvuosia ikasarjat 1976-82, 
ennakkotietoja
Työvoimatiedustelun tiedonkeruumenetelmä m uutettiin  vuoden 1983 alussa 
postit iedu ste lu sta  haastattelututkim ukseksi. Postit iedu ste lun  luvut e ivät 
o le  v e rta ilu k e lp o is ia  haastattelututkimuksen lukujen kanssa useiden mer­
k ittä v ien  v irhe tek ijö iden  vuoksi. Tässä tiedotuksessa ju lka is taan  k o r ja t­
tu ja  työvoimatiedustelun lukuja vuos ilta  1976-82.
Vuosien 1976-1982 luvut on korjattu  vastaamaan uudistetun työvoim atutk i­
muksen lukuja käyttämällä hyväksi 4 .ne ljännekse llä  vuonna 1982 teh ty jä  uu­
den ja  vanhan systeemin rinnakkaism ittauksia sekä po istam alla po s tit iedu s- 
te lu sa rja s ta  m uutostietoih in va ikuttane ita  tunnettuja v irh e te k ijö itä .  
T yö llisen  työvoiman muutostiedot on korjattu  sukupuo li-ikäryhm ittä in . Näin 
on voitu poistaa ede llisen  työvoimatiedustelun uudistuksen 1975/1976 a i ­
heuttamia a ikasarjakatkoksia sekä viime vuosina ilmenneitä muutostietojen 
luotettavuusongelm ia. L isäks i väkiluvut on korja ttu  vastaamaan lo p u l l is ia  
väkilukuja ja es tim o in tiin  va ikuttane ita  te kn is iä  v irh e lä h te itä  on e lim i­
no itu.
A ikasarjojen korjauksen ongelmana on ku itenkin r i it t ä v ie n  rinnakkaism it- 
tausten puuttuminen. Luotettavuustutkimuksia ja muista lä h te is tä  saatavia 
v e rta ilu k e lp o is ia  t ie to ja  ei ole käytettävissä muilta a jankohd ilta  kuin 
syk sy iltä . Tästä johtuen kausiva ihte lu  ilmenee korja tu issa  sa rjo issa  jok­
seenkin samanlaisena kuin alkuperäisessä sarjassa, vaikka on m ahdollista , 
ett.a kausi va ihte lu  jossa in  määrin muuttuu uudella m ittaustava lla . L isäks i 
on m ahdollista, että rinnakkaism ittauksessa ei saatu r iit tä v ä n  tarkkoja ja 
y le is ty s k e lp o is ia  tu lo k s ia , varsinkaan p ien is tä  osajoukoista. E r it y is e s t i 
nämä ongelmat vaikuttanevat vuosien 1982 ja  1983 v ä l is i in  m uutostie to ih in .
Nyt ju lk a is ta v ien  ennakkotietojen kaikkia lukuja ei v ie lä  o le  verrattu a l ­
kuperä is iin  luku ih in  korjauksen "o ikee llisuuden" toteam iseksi. M ikä li a i ­
kasarjo is ta  löytyy poikkeavia p is te itä ,  pyydetään ottamaan yhteyttä  työ- 
vo im atilastoto im istoon.
Lukujen pyöristyksestä johtuen taulujen kaikk i summat e ivät täsmää ja  a lle  
500 hengen estim aatit ovat pyöristyneet n o l l ik s i .  Muutostiedot on laskettu  
ta rko is ta  luvu ista .
ENNAKKOTIETOJA TYÖVOI MÄTIEDUSTELUN KORJATUISTA LUVUISTA 
Vuosi- ja  ne ljännesvuositau lu t 1976-82
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Taulut
15-74-vuotias väestö pääryhm ittäin sukupuolen mukaan ,1- 3
- muutokset e d e llis e n  vuoden vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna
*
4 -6
- p ro sen tuaa lise t muutokset ed e llisen  vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna, molemmat sukupuolet 7
T y ö l l is e t  to im ia lo it ta in  sukupuolen mukaan 
- muutokset, molemmat sukupuolet
8-10
11
Tehdyt työ tunn it to im ia lo it ta in
i
' 12
Työvoima lä ä n e it tä in
T y ö l l is e t  lä ä n e it tä in
Työttömät lä ä n e it tä in
Työvoimaan kuulumaton väestö lä ä n e ittä in
Työvoimaosuus lä ä n e it tä in
Työttömyysaste lä ä n e it tä in
13
14
15
16
17
18
Työvoima ikä ryhm ittä in  sukupuolen mukaan 
T y ö l l is e t  - " - - " - - " - 
Työttömät - " - - " - - " -
Työvoimaan kuulumaton väestö ikäryhm ittä in  sukupuolen mukaan 
Työvoimaosuus ikäryhm ittä in  sukupuolen mukaan 
Työttömyysaste - " - - " - - " -
19-21
22-24
25-27
28-30
31-33
34-36
T y ö l l is e t  työajan ja  sukupuolen mukaan 
- muutokset, molemmat sukupuolet
37-39
40
T y ö l l is e t  ammattiaseman ja  sukupuolen mukaan 
- muutokset, molemmat sukupuolet
41-43
44
T y ö l l is e t  to im ia lan  ja  lään in mukaan 45-56 *
%
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Àrbetskraftsenkätens reviderade ars- och kvartalstidsserier 1976-82, 
förhandsuppgifter
I början av är 1983 ändrades metoden för insamling av uppgifter för 
arbetskraftsenkäten fran postenkät tili intervjuundersökning. Upp- 
gifterna i postenkäten är inte jämförbara med intervjuundersökningens 
uppgifter pä grund av ett antal betydande felfaktorer. Denna rapport 
innehâller reviderade arbetskraftsenkätsuppgifter för áren 1976-82.
Uppgifterna för áren 1976-1982 har korrigerats att motsvara den förnya- 
de arbetskraftsundersökningens uppgifter genom att utnyttja de parallella 
mätningar som gjorts med det nya och gamla systemet under det 4:e kvar- 
talet 1982, samt genom att frán postenkätserien stryka de felfaktorer 
som värit kända och som inverkar pä ändringsuppgifterna. Uppgifterna om 
ändringar av den sysselsatta arbetskraften har reviderats efter kön och 
áldersgrupp. Pa detta sätt har man kunnat éliminera de tidsserieavbrott 
som den föregaende revideringen av arbetskraftsenkäten (1975/1976) för- 
orsakade samt de señaste ârens problem med tillförlitligheten av ändrings- 
uppgifterna. Ytterligare har folkmängden reviderats att motsvara den 
slutliga folkmängden, samt tekniska felkällor som inverkat pa estimering®» 
har éliminerais.
Svarigheten med att revidera tidsserierna ligger i att det inte finns 
tillräckligt med parallella mätningar. Det finns inte nâgra tillförlit- 
lighetsundersökningar eller jämförbara uppgifter fran andra källor för 
andra tidpunkter än hösten. Därför är säsongfluktuafionen i de 
reviderade uppgifterna nastan likadan som i den ursprungliga serien, 
trots att det är möjligt att säsongfluktuationen ändras nâgot dâ det nya 
mätningssättet används. Det är därtill möjligt att man i den parallella 
mätningen inte erhállit tillräckligt exakta och allmängiltiga résultat, 
speciellt när det gäller smä delgrupper. Dessa problem torde i synner- 
het inverka pä uppgifterna om ändringarna fran 1982 tili 1983.
Alla dessa förhandsuppgifter har ännu inte jämförts med de ursprungliga 
uppgifterna. Om det i tidsserierna päträffas awikande siffror, ber vi 
Er kontakta byrán för arbetskraftsstatistik. Pa grund av avrundningar 
stämmer inte alla tabellsummor. Estimât med färre än 500 personer har 
avrundats tili noli. Ändringsuppgifterna har räknats utgaende fran 
exakta uppgifter. Klassificeringarnafinns pâ svenskai bilagarna.
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FÖRHANDSUPPGIFTER OM ARBEI&KRAFTSENKÄTENS REVIDERADE SIFFROR' 
Ärs- och kvartalstabeller 1976-82
Tabeller
Befolkningen i äldern 15-74 är efter huvudgrupp och kön 1- 3
- ändringar frán motsvarande tid föregäende är 4- 6
- procentuella ändringar frän motsvarande tid föregäende är,
bäda könen 7
Sysselsatta efter näringsgren och kön 8-10
- ändringar, bäda könen 11
Utförda arbetstimmar efter näringsgren 12
Arbetskraften efter län , 1 3
Sysselsatta efter län 14
Arbetslösa efter län 15
Befolkningen som inte tillhör arbetskraften efter län 16
Relativt arbetskraftstal efter län 17
Relativt arbetslöshetstal efter län 18
Arbetskraf ten efter äldersgrupp och kön 1^9^ -21
Sysselsatta , " " " " 22-24
Arbetslösa " ” " " 25-27
Befolkningen som inte tillhör arbetskraften efter Äldersgrupp 28-30
Relativt arbetskraftstal efter äldersgrupp och kön ' 31-33
Relativt arbetslöshetstal " " " " 34-36
Sysselsatta efter arbetstid och kön 37-39
- ändringar, bäda könen 40
Sysselsatta. efter yrkeställning och kön 41 —43
- ändringar, bäda könen 44
Sysselsatta efter näringsgren och län 45-56
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LUOKITUS KLASSIFICERING TAULUT - TABELLER
SukupuoI i Kön
Molemmat sukupuolet B8da könen 1, 4, 7, 8, 11, 17-19, 22, 25
28, 31, 34, 37, 40, 41, 44
Miehet Män 2, 5, 9, 20, 23, 26, 29, 32,
35, 38, 42
Nai set Kvi nnor 3, 6, 10, 21, 24, 27, 30* 33,
36,39, 43
Lääni Län 13 - 18, 45 - 56
Uudenmaan Nylands 13 - 18, 45
Turun ja  Porin Äbo och Björneborgs 13 - 18, 46
Ahvenanmaan Ä1 and 13 - 18, 47
Hämeen Tavastehus 13 - 18, 48
Kymen Kymmene 13 - 18, 49
M ikke lin S:t M ichels 13 - 18, 50
Pohjoi s-Karja l an Norra Karelen 13 - 18, 51
Kuopion Kuopio 13 - 18, 52
Keski-Suomen M e lle rsta  Fin lands 13 - 18, 53
Vaasan Vasa 13 - 18, 54
Oulun Uleäborgs 13 - 18, 55
Läpi n Lapplands 13 - 18, 56
Koko maa Heia landet 1 3 - 1 8
Ikäryhmät Ä1dersgrupper 19 - 36
Työikäinen väestö Befolkning i arbetsä lder 1 - 7
pääryhm ittäi n i huvudgrupper
Työvoima Arbetskraften
Työ! 1 i set Sysselsatta
Työttömät Arbetslösa
AI le  25-vuotiaat Arbetslösa under
työttömät 25 3r
Työvoiman u lkopuo lise t Befo lkning ej i
arbetskraften
O p is k e lija t  ja  koulu-
1 ai set Studerande
K o tita lou s työ tä  tekevät I hushällsarbete
Työvoimaosuus % Rel. a rbe tsk ra fts ta l % 17, 31 - 33
Työttömyysaste % Rel. a rbets löshetsta l % 18, 34 - 36
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